





























1)唐揮由美子 ･中村藩 ･武田貴美子 ･曽根千賀子 ･岩崎朗子(2006):病院と学校との良好
な関係づくりのために教員が行う実習病棟での活動.第16回日本看護学教育学会講演集,
149.





































































































図 1 所 属 して しヽ る領 域 (n=230)
｢l】 i ;∃ i 】
産婦人科
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図6は大学で受けてみたい授業について尋ねた結果である｡
図 6 大 学 で 受 lナてみ た しヽ 授 業 内 容 (上 位 10項 目)






























図7 大学の印象 (その 1) n=230
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交 流 望 む 表 法
54(91_5%) 鷺 喜
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教員の実践能力の向上 学校も (新しい)臨床を知らないと困る.自己評価 .自己点検に
つながる.教員も実践者であると考える.臨床現場の知識や看護
の目指すものがリアルに伝わる指導.
実 習Lや 学生が実習で学びやす お互いに理解を深めることにより､学生も学びやすくなる.
すい環境 くなる 学生の実習も充実する.実習もやりやすくなるし協力してもらえ










一緒に学び共 向 お互いに協力する お互いに協力し合っていくことが大切.一緒に向上したい 一緒に同じ団体､職場の仲間 していろいろ考えていきたい.香










あ り な し
【窒l 実 習 期 間 外の 年寺定の




実 習 の 連 絡
イベ ン ト参 加
勉 強 会 参 加
管 理 者 相 故
共 同 研 究
研 究 助 言
看 護 実 践
ス タッフ教 育
管 理 助 言
0 2 4 6
圃 実 習 期 間 外 の 病 ヰ東の 出 入 り:病 棟 で 行 って しヽ る 内 容





















































































































































































































































































































































*t■の;暮一書イ′くント+htl+JI+JfI共FI一■来す文tb】一■1-■~ スタ.′フ ★1ー l才国 共℡ 5 8 る件､讃司1
1 1L2 3l
2 4 6 8件一女
rTl外の功珠の出入り‥ARで行っている内争 L n-19
(♯ 故 回 書 )
慧 禦 発 語 誓諸 .e役 毒鴇 1T9遁 席 数 喜LJ
rイベントへの参加｣5件､r勉強会への参加｣5件､r看護管理












































































A tzg 人 ー 交 流 の 一 一■I









































































































(%,結果1:実習指導教員への要望 , 呂 …芸ない 爪三和
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妃す改書 t**交& 緒gffヰ t**取り扱い その他
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2007/3/15長野県看護大学研究集会
結果4 看護- ら見た大学潮 岬 革 EjA,芸'f
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間1.実習指導に来ている教員への要望について伺います○次の各項 目 思~ や あ 忠
についてそれぞれ該当する数字に 1つだけ○印を付けてくださ つ4 や忠ラ3 まり忠わない2 わない1
い｡
1)実習指導に入る前に大学や学生の情報を提供する l l l Iー
2)実習指導の方法について説明や情報を提供する l l l tt l
3)実習4､学生､教員の知り得た患者情報.看護について情報提供する f l T ll l
4)学生への関わりについて実習指導者やスタッフへ助言をする J l ll l
5)実習指導者の学生指導に関する悩みについて相談にのる ー l l tl l
6)実習指導以外に定期的に病棟に来て看護実践を行う l l l l
7)スタッフと一緒にケアについての事例検討を行う l l ー lL l I
8)新人看護師の教育.指導に関わる l t l ll
9)看護に関する最新の知識の提供を行う l l t ll
10)臨床での疑問､問題についてスタッフと一緒に検討あるいは研究を行ラ l l l l
ll)教員と個人的な交流.つながり(実習指導以外のことを聞ける)を持つ l l l l
12)実習病院の実習指導者会へ教員も参加する l I T ll l
間2.その他､教員に対 して要望がありましたら､ ( )内へお書きください｡
〔
- 3 4 -
実習病院の看護職者への質問紙
す○次の各項 目についてそれぞれ該当する数字に 1つだけ○印を て.-や ま.- て
付けて ください○ いる4 -し､て一いる3 りして~-い.な2 いな:-1
1)実習指導に入る前に大学や学生の情報を提供する l t l tJ I L I
2)実習指導の方法について説明や情報を提供する t l l tl l
3)実習中､学生､教員の知り得た患者情報.看護について情報提供する t l l ll
4)学生への関わりについて実習指導者やスタッフへ助言をする l l l l
5)実習指導者の学生指導に関する悩みについて相談にのる ー l l ll I
6)実習指導以外に定期的に病棟に来て看護実践を行う. l l l l~I
7)スタッフと一緒にケアについての事例検討を行う t l l ll
8)新人看護師d)教育.指導に関わる l l t ll
9)看護に関する最新の知識の提供を行う l l l rL l
10)臨床での疑問､問是副こついてスタッフと一緒に検討あるいは研究を行う l l l l
ll)教員と個人的な交流.つながり(実習指導以外のことを聞ける)を持つ l t l l‥l















間5.大学への興味や関心について伺います.次の各項目についてそれ 忠 や いあ 忠
ぞれ該当する数字に1つだけ○印を付けてください. ラ4 や忠ラ3 まり忠わな2 わない1
･1)教員と個人的に話をしてみたい l l l ll l l l
2)学部.大学院への入学についての相談をしたLi ー l l ll l l l
3)科目等履修生制度を活用してみたい l l l ll l l l
4)大学図書館の土曜日開放を活用してみたい l l l ll l l l
5)大学が主催している公開講座へ参加したい ー l l ll l l l





























間7.大学 .教員め印象について伺います○大学との関連でどのような 忠 や あ 忠
に1つだけ○印を付けてください｡
1)大学と思うと敷居が高い l l l ll l l l
2)大学が提供している制度や情報を知らない J l l Lfl 卜 l l
3)大学の情報が自分の目に触れるところにない l l l ll l t l
4)わざわざ大学に行くのが面倒 l l l lー l l l
5)大学へ行ったことがないので､何となく不安 l l l l
6)顔見知りの人がいないので大学へ行きづらい l t l lI I l l
7)大学との距離が遠く､なかなか行けない l l l ll l l l
8)病院内の研修が忙しく､大学が提供するものまで手を出す余裕がない l l l l
9)恥ずかしいような気がして教員と話がしづらい l l l l
l l l l
10)教員に臨床のやり方.考え方を非難されはしないかと思う l l l ll l l J
ll)大学に関心がない l l l tl
12)大学.教員に期待していない l l t t
l l l
13)大学.教員は臨床への関心が薄い l l t t
間8.あなたのことについてお聞きします｡
該当する数字に○印､もしくは数字を記入してください｡
1) 年齢 【 】歳 性別 【1.*性 2.男性 】
2) 臨床経験年数(端数は切り捨て) 【 】年
3) 実習指導者としての経験年数(端数は切り捨て) 【 】年
4) 役職 【1.スタッフ 2.実習指導者 3.主任 4.師長 】
5) 専門領域(所属部署)
【1.外科(手術室､ICU､救命救急を含む) 2.整形外科 3.脳神経外科 4.内科





















(%,結果1実習指導教員への要望 呂 芸三ない N三細
指等方9
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雲 監禁諾 温 認 豊 ,!5.6･4%'･有効回一-l'
●叫回答者の属性は年齢の平均が35.7歳(SD=8.6)､路床






こ 語 義 重義 重責豊野 等墨壷謂 義曇琵 語 転 登

























- * 9.書杜に関するA軒の知Ziの提供を行う●■-●10 放任での疑問.閏月についてスタッフと-I利こ検討あるいは研究を行う
- ､ ll.教えと個人的な交卦つながり(実習指斗以外のことを叩ける)を持つ_二=~丁
__ー 12.実習病院の実写措辞者会へ教Aも事加する
- ′ 13 病院の行事絹成東.書EIの日､運動会など)へ●加をする
?? ? ?????



















牡改書 付キ交3 持grfI+疑問 付書七LJ鼓い その他 1〇･間JlがrあるJと回答した封合を示す
結果5-1.着3妃録の改善(自由記述内容)




























I 他書かtは血書 東署指事舌 外科
5 スタッフ JI7+





云 菩警 義 認 整 数 3.Lef買f;lDt67,^誓eI%禁崇 :A::
, 上 ･実習指導者)の関心が高い項目は r什報の取L)扱い.Ir実習持
つ 禦 ぎ敷 詰 ':･f=○ ~方'スタッフの恥 は r紬 の柚 にあ
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妻 r崇 iQ: 蓋諾 儲 轟 慰 霊誠 意 請
書 の ケ ア に 直接役立つ知識や最新の基礎知≡劃こつい


































1.年齢は 満 ( )歳
2.性別は (9女性 ②男性
3.教員経験は ( )年
4.看護師経験は ※教員経験年数は除いて下さい※ ( )午
5.教育歴は ①看護専門学校卒 ②短期大学卒 (診大学卒 ④大学院卒
6.担当の領域は ①基礎 ②成人 ③老年 ④地域 ･在宅 ⑤精神
⑥小児 ⑦母性 ⑧特に決まっていない ⑨その他( )
7.担当の実習病棟は (9内科 ②外科 @整形外科 ④脳神経外科 (9小児科





10.病院の設置主体は (丑県立 (診市町村 (行政組合立を含む) ③日赤










































つけて下さい｡【1患わない 2あまり思わない 3どちらともいえない 4やや患う 5患う】
(》 実習学生がいてもスタッフは関わる時間的余裕がない 【12 3 4 5】
(診 スタッフは師長を信頼している 【1 2 3 4 5】
③ スタッフには学生指導は負担でしかない 【12 3 4 5】
④ スタッフは新しい試みに対して積極的である 【12 3 4 5】
⑤ スタッフは現場の変化に対応することで精一杯である 【1 2 3 4 5】
(参 病棟やスタッフに活気がある 【12 3 4 5】
⑦ スタッフは心身共に疲れ切っている 【1 2 3 4 5】
(参 病棟には働きやすい雰囲気がある 【1 2 3 4 5】
⑨ ミスや事故が起きないことだけに注意が払われている 【1 2 3 4 5】
⑩ 病棟の看護管理者は学生の実習に対する関心が高い 【12 3 4 5】
⑪ 緊張感によりスタ.ッフがピリピリしている 【12 3 4 5】
lV.学生の実習が充実するために､あるいは良好な関係作りのためにあなたが実習病棟で
行っていることがありましたらご記入下さい｡
以上で終わりです｡ご協力ありがとうございました｡
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第4回
看護サマー セミナ｣
in駒ヶ根
2006 2006年8月8日(火).9日(水) 午後7時～9時
お茶を飲みながら,気軽に勉強しましょう
他の仲間(看護職)と情報交換しましょう
/∫
/-
8月8日 (火)◆最近話題の薬 :サプリメントの基礎知識
(長野県看護大学 :岩月和彦教授)◆看護職者のための話のきき方
(長野県看護大学 :岩崎朋子講師)
8月9日 (水)
◆ 心の目でものをみる
(長野県看護大学 :江藤裕之助教授)
◆ 看護にいかすフィジカルアセスメント
(長野県看護大学 :本田智子助手)
(都合により変更の可能性あり)
会場 :長野県看護大学 (教育研究棟2階小講義室3)
会費 :当E3交付時徴収
1E3のみ参加 1,000円,2日間参加 1.500円
-(飲み物.嘩食,資料代等含)
主催 :長野県有葎大学.看譲サマーセミナー F'n静ケ根実行委員会
後援 '.社団法人長野県看頚協会,上伊那医師会
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実習指導における実習施設と大学の連携に関する研究
発行 平成 19年3月30日
研究代表者 唐津由美子
発行所 長野県看護大学
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 1694
TEL0265-81-5100(代表)
印刷 (育)駒ヶ根印刷
